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辻惟雄「戦固時代行野派の研究—狩野元信を中心として
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図2 筑波大学本「李白観渓図J(右隻)
図1-4 I刻渓訪戴図J(部分、第5、6扇) 1m] 2 I刻渓訪絞I2JJ(部分、第]、 2鼠)
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図1-1 筑波大学本「刻渓訪jl&(fg[j(左斐)
間1-3 r炎IJ渓tl}ji¥夜間J(昔日上、 第3、4扇)
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第4面(南) 第3扇(南) 第2面(高) 第 1面(南)
~8 函(東〕 第7預(東) 第6預(東) 第5箇(東)
図3 1 宣主主主院i日方丈li北のn司「雪中山7](限j
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林述"*鶴)
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IZl3-5 i雲'J:jJllJ7.kIZlJ(苦1¥分、第 6TIlI 制渓訪i金主)
IZl4-2 I雪I:jJUJ7)"図J(第5、6、7而)
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凶3-(1 i古Q'LLi*121J(部分、~\ 8 lui ~~岐騎総)
lぷ14-l [?ilJi美訪#Y:fj;ilJ (:1¥ 2、:l、 4、5 i';¥) 
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@5~1 r38Jf長訪戴図J(部分、第4、5、6扇)
図5~ 2 r雪中山水|亙J(部分、第7国)
